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aBSTRacT
There was no ideal or typical way of establishing the Reformation in europe, while church re-
form in east central europe cannot be attributed solely to the influence of the ideas from Witten-
berg. much more important than looking for a causal relationship is to analyse the responses, 
correlations and interactions. This is done in the article by looking for an answer to the question 
why Protestantism established itself relatively late in the geographical area called courland (Kur-
land, present-day Kurzeme), and more precisely how the creation of the Duchy of courland and 
Semigallia (1561–1562) was connected with the establishment of the evangelical church in this 
region. in looking for an answer, the article outlines the challenges faced by the Teutonic order’s 
domains in livonia during the Reformation in the first half of the 16th century. it explores the 
activities of gotthard Kettler, the last master of the Teutonic order in livonia (1559–1561), in the 
conversion to Protestantism, and the creation of the Duchy. finally, the article discusses how 
‘the princely Reformation’ that created new confessional and cultural realities in the northeast of 
central europe during the second half of the 16th century manifested itself in a specific region.
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anoTaciJa
Europoje nebuvo idealaus ar tipinio Reformacijos įsitvirtinimo būdo, o Bažnyčios reforma Vidurio 
Rytų Europoje negali būti siejama vien su Vitenbergo idėjų įtaka. Daug svarbiau nei ieškoti priežasti-
nio ryšio yra nagrinėti atgarsius, sąsajas ir sąveikas. Šiame straipsnyje tai daroma ieškant atsakymo 
į klausimą, kodėl „Kuršu“ vadintoje geografinėje erdvėje protestantizmas įsitvirtino palyginti vėlai, 
o tiksliau, kokio ryšio būta tarp Kuršo ir Žiemgalos hercogystės įsteigimo (1561–1562) ir evangeliš-
kosios Bažnyčios kūrimo šiame regione. Ieškant atsakymo į šį klausimą, straipsnyje apžvelgiama, 
kokius iššūkius Vokiečių ordino valdos Livonijoje patyrė Reformacijos įsitvirtinimo metu, XVI a. pir-
mojoje pusėje. Nagrinėjama paskutinio Vokiečių ordino Livonijos magistro (1559–1561) Gotthardo 
Kettlerio veikla pereinant į protestantizmą bei kuriant Kuršo ir Žiemgalos hercogystę. Aptariama, 
kaip „kunigaikščių reformacija“, XVI a. antrojoje pusėje sukūrusi naujas konfesines ir kultūrines rea-
lijas Vidurio Europos šiaurės rytuose, reiškėsi konkrečiame regione.
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